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évoqué   rapidement   sa   personnalité   dans   leurs   ouvrages2.  Mais,   premier   oubli  de




milieu   social  d’origine,   son  parcours  professionnel,   sont  plus   riches  d’implications
qu’on ne l’a décrit jusqu’ici. Au-delà d’une monographie individuelle déjà attachante, le
personnage   et   sa   trajectoire   soulèvent   quelques   questions,   non   seulement   pour
l’histoire du cinématographe des premiers temps, mais aussi pour la façon dont ont été
diffusées les « dernières techniques » à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
2 À   l’époque  où   le  cinématographe   fait  ses  débuts,   les  différentes  régions  de  France
présentent encore une grande diversité culturelle ; mais ce sont les grandes firmes de la
capitale,  et  d’un  très  petit  nombre  de  métropoles,  qui  contrôlent  la  production  et  la
distribution, déterminent les lois du marché. Les lyonnais Lumière furent les premiers
à en faire l’expérience et à le formuler en partie : « Ce qui est possible à Paris ne l’est
pas  ici.  […]  À  Lyon,  les  artistes,  les  gens  de  valeur  ne  sont  pas  connus…  simplement
parce qu’ils négligent eux-mêmes de se faire connaître »3. Précisons : si les « gens de
valeur »   provinciaux   ne   sont   pas   (re)connus,   ce   n’est   pas   tant   par   négligence
personnelle   que   parce   que   Paris   détient   la   bourse   aux   valeurs.   Pour   se   faire
(re)connaître,   il   leur   faut,   dès   ces   premiers   temps,   se   conformer   aux   normes
dominantes   et   « monter   à   la   capitale ».   Le   comtadin   Félicien   Trevey,   devenu
« Trewey », nous en offre une belle illustration. Dans ce type de fonctionnement social,
l’homme   autre   (lyonnais,  provençal,  vauclusien),  venu  de   la  périphérie   et  de   son
« désordre »   doit,   pour   reprendre   le   titre   d’un   des   sketches   préférés   de   notre
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personnage,  se  mettre  « en  morceaux »,  puis  se  recomposer  dans  l’ordre du  Centre,
nouveau Frankenstein : « raccommodé » suivant les règles de l’Art4.
Un mystère : le citoyen Martin et M. Trevey











5 Rose continue  régulièrement à avoir des enfants (elle en mettra au monde  au moins
treize jusqu’en 1808), mais à partir de novembre 1795, sans décès ni remariage signalé,
ceux-ci sont attribués à un nommé « Trevey, dit Martin », toujours « légitime époux »,
toujours  « absent » ;  parmi   eux   se   trouve   le  père  de  Félicien.  Ce  nom  de  Trevey,
étranger à la région, n’est-il qu’un pseudonyme dont Antoine Martin se sert de temps
en  temps  dès  après  Thermidor,  et  définitivement  après  le  Directoire ?  Dans  le  Nord-
Comtat,   la   Terreur   blanche   est   féroce.   Ce   Trevey,   toujours   déclaré   absent,   nous
l’imaginons facilement : « taille de cinq pieds deux pouces, cheveux et sourcils blonds,






6 Pendant   ces   longues   « absences »   Rose   gère   elle-même   l’auberge,   dans   un










mais   la   IIe République  vient  d’être  proclamée  et   ses  parents  retournent  aussitôt  à
Monteux. C’est dans cette ville qu’ils tiennent à ce que Félicien soit baptisé, à l’âge de
quatre  mois10.  Tous  ses  souvenirs  d’enfance  et  de   jeunesse  vont  donc  être  situés  en
Provence,   il  se  considérera   toujours  comme  un  Montilien  à  part  entière,  déclarant
même   parfois   être   né   à  Monteux.   Charles,   à   la   faveur   du   rétablissement   de   la
République (sans doute aussi aidé par sa belle-famille), semble revenu à une certaine
aisance :  après  son  retour,   il  est  aubergiste  comme  ses  parents.  L’homme  est  quasi
illettré (signatures laborieuses), condition courante à l’époque pour un serrurier, mais
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qui ne convient pas à un aubergiste. À la naissance de sa fille, en 1853, il « dit savoir
signer,  mais  ne  le  pouvoir,  à  cause  d’une  infirmité  passagère  de  ses  yeux »11.  Entre-
temps,   le  Second  Empire   s’est   installé :  dès   l’année   suivante,  Charles  disparaît  des








sept  ans,  il  découvre sa  vocation :  il  assiste,  au  cirque,  à  une  séance  d’illusionnisme,
décide   d’en   faire   sa   profession   et   commence   à   apprendre   quelques   tours.   « Des
moindres  ustensiles   il   faisait  un   instrument  de  prestidigitation »12.   Il  monte  sur   les
planches à dix ans pour jouer un petit rôle dans une Pastorale13. Renvoyé de l’école de
Monteux   la  même  année,   il  est  mis  en  pension  à  Marseille  au  petit  séminaire  de   la
Sainte   Famille,  mais   ne   réussit   que   dans   une  matière   adaptée   à   sa   passion :   la
gymnastique,  ainsi  qu’à   la   fête  de   l’établissement  où   il   tient   le   rôle  principal.  Ses
camarades   le  surnomment   lou saoutembarco (le  saltimbanque).  Trois  ans  plus  tard,  il
refuse de retourner au séminaire et entre en apprentissage comme dessinateur dans les
















peintre  en  bâtiment,  vendeur  de   limonade,  porteur,  vendeur  de  contremarques  à   la
porte des théâtres, débardeur, conducteur de camion (à cheval), vendeur de poisson à
la   criée.  Ce  dernier   emploi   l’occupant  à  partir  de   six  heures  du  matin,   il   se   fait




que  l’établissement  est  situé  juste  en  face  de  la  Criée,  où  Félicien  peut  continuer  de
vendre  ses  poissons  tous  les  matins  à  6 heures !  Heureusement,  il  est  assez  apprécié
pour être embauché à temps plein au bout de quelques mois. Excellente école que ce
café-concert à proximité du port, avec sa clientèle de marins de toutes les nationalités.
Deux   ans  plus   tard   (donc   à   17 ans),   il   a  pu   économiser  de  quoi   se  payer  « deux
magnifiques costumes », qui lui permettent d’être engagé à l’Alcazar, l’établissement le
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plus   prestigieux du   genre   à  Marseille,   puis   au   Concert   parisien.   Son   nom   s’est




ténor   (quelquefois   aussi   un  musicien),   le   tout   dans   une   vieille   roulotte   achetée
collectivement ;   ils  partent   en   tournée  dans   les  villes  et  villages  de   la   région :   le
Vaucluse   (Avignon,   Pertuis,   Pernes,   Carpentras,   Le   Thor,  Monteux,   Orange),   les
Bouches-du-Rhône,  le  Var,  la  Haute-Provence.  « L’hiver  la  neige  fondue  entrait,  l’été
c’était la vermine. » À l’arrivée dans chaque agglomération, il faut courir se présenter
chez  le  maire  et  chez  le  commissaire  (on  est  encore  sous  l’Empire),  puis  trouver  un
établissement  d’accueil.  Les  recettes  dans  les  villages  sont  souvent  maigres  et  il  faut
partager en six. Il arrive que la troupe fasse la parade pour un arracheur de dents ou un
vendeur  de  pommade  pour   faire  pousser   les   cheveux,   s’il  paye  bien.  Souvent   les
paysans  ne  comprennent   rien  aux   sketches,   surtout  en   français ;  d’autres   soirs   ils
prennent peur devant des pantomimes comme l’Homme Loup-Garou ou le Mort qui revient
 : on jette aux artistes « des soucoupes, des cuillers, voire même des bouteilles ». Dans
les  ruelles,   les  vieilles   femmes  se  signent  et   ferment   leurs  portes  sur   leur  passage.
« Ignorance,   tu   en   as   de   drôles »17.  Mais   souvent   aussi   l’accueil   est   chaleureux,
généreux, la salle est comble, le public est euphorique, le maire félicite les danseuses en
provençal (Félicien traduit, car elles sont lyonnaises). On leur offre spontanément, pour




a  gagné  « beaucoup  de   réputation,  mais  peu  d’argent » :   il   finit  par   se   séparer   à
l’amiable de ses camarades et accepter un engagement avantageux à Bordeaux (1868).
C’est  désormais  la  notoriété  nationale :  Lyon,  Genève,  Clermont-Ferrand,  Toulouse  et
enfin   Paris,   où   il   est   engagé   au   Concert   des  Ambassadeurs   (1869)   et   à   la  Gaîté
Montparnasse (début 1870).
En véritable méridional, un peu vaniteux de ses succès, il aimait à se promener sur







s’écria :  « Tiens,  un  Indien ! »  Et  Trewey  de  lui  répondre :  « Té vé, eh oui, du
Midi, mon bon ».19
11 Il se familiarise ainsi avec la gloire et la capitale, mais conserve le sentiment de ne pas
être   tout  à   fait  chez   lui.   Il  va  presque  chaque   semaine   retrouver  quelques  autres




dure  pour  tous.   Il  remonte  à  Paris  dès   la  réouverture  des  grands  cafés-concerts,  et
renoue avec le succès : il passe aux Ambassadeurs, à l’Eldorado, aux Folies Bergère, au
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est  assez  bien  connue21 :  la  Belgique,  l’Espagne,  l’Allemagne,  l’Autriche,  la  Russie,  les
États-Unis,   le  Canada,  mais  surtout   l’Angleterre,  où   il  passe  ses  hivers  pendant  une
vingtaine d’années et où il rencontre vers 1878 Jane Egert, « Miss Ixa », partenaire de
scène qui deviendra sa compagne22 ; il fait les gros titres des plus grands journaux, il










l’ambiguïté  entre  réalité  et  spectacle.  Dans  l’une  de  ses  créations,  un  garçon  de  café
jongle   avec   des   soucoupes,   des   carafes,   des  morceaux   de   sucre,   des   cuillers,   un
guéridon,   une   chaise,   devant   un   directeur   de   théâtre   qui   naturellement   finit,
émerveillé, par lui signer un brillant engagement25. Sans doute une évocation, stylisée,
de  ses  propres  débuts.  Des  années  plus  tard,  certains  de  ses  numéros  seront  encore
repris26.   Il   joue  aussi  un  rôle  essentiel  dans   le  renouveau  des   jeux  d’ombres,  qui  se
manifeste  dans   les  music-halls  au  cours  des  années  1880-189027.  Son  apport   le  plus
important est, là encore, l’introduction d’accessoires qui lui permettent de reconstituer
de véritables saynètes ancrées dans la vie quotidienne28. Il propose aussi des silhouettes
de   personnages   célèbres :   Thiers,   Bismarck,   Gambetta,   Zola,  mais   aussi  Mistral
(Photo 2).
Le « merveilleux scientifique »
15 La  prestidigitation  est  à   l’opposé  de   la  magie.  Elle  ne  repose  pas  sur   le  recours  au
surnaturel et au miracle, mais sur une exploitation rationnelle des découvertes de la









de  formation  d’ingénieur  trop  tôt  gâchée,  une  tradition  familiale  « de  gauche »,  ont
imprégné   sa   jeunesse.   Son   goût   pour   les   perfectionnements   techniques   et   les
mécanismes  se  manifeste  dans   les  trucages  et  dispositifs  d’escamotage  qu’il  met  au
point   lui-même.  Cet   intérêt  va   jouer  un  rôle   important  dans  son  attirance  pour   le
cinéma,  ainsi  qu’une  croyance   (alors   très  répandue)  dans   les  pouvoirs  éducatifs  de
l’image, censée parler d’elle-même.
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17 Trewey ne se contente pas d’exécuter ses numéros à la perfection, il tient à transmettre
son  savoir,  à  expliquer  sa   technique.   Il  donne  ainsi  des  cours,   forme  des  disciples
(Trewey II, Trewey III, etc.), tient dans le journal La Sorte une chronique intitulée « Le
coin de Trewey », dans laquelle il décrit et commente ses jeux d’ombres. Il fait de même
pour un périodique local en provençal, dans la rubrique « per s’amusa a la vihado » (pour
s’amuser à la veillée). Enfin, dans un manuscrit d’une centaine de pages, il réunit ses
tours, soigneusement dessinés, commentés et datés, sous le titre Jonglerie-Équilibre, par
Trewey,  équilibriste,  innovateur  en  son  genre  (Photos  3  et  4),  une  œuvre  visiblement
destinée  à  ses  élèves  et  éventuellement  à   la  postérité30.   Il  en  publie  une  partie,  en
anglais, sous un intitulé explicitement didactique : How it is Done.
18 Ce  progressisme  s’accompagne  chez  Trewey  d’un  certain  anticonformisme.  La  bonne
société montilienne des débuts de la IIIe République, y compris une partie de sa propre
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longue  une  certaine   indulgence  de   la  part  des  bien-pensants.  En  1910  un  article  du
Ventoux le  décrit  ainsi :  « corps  d’un  athlète,  âme  d’un  brave  homme  quoiqu’un  peu
païenne »38.
Un précurseur du cinéma ?
20 Le  peu  qui  est  dit  habituellement  sur  Félicien  Trewey  porte  essentiellement  sur  ses
relations d’amitié avec Méliès ou les frères Lumière. Bref, il n’aurait touché au cinéma
qu’en  dilettante  et  par   l’intermédiaire  de   ses  amis.  Cependant,  quand  on  examine
attentivement   son   travail,  on  découvre   tout  un  aspect  de   ses   talents,   sur   le  plan
technique et surtout artistique, qui participe déjà de ce long mûrissement collectif d’où
va sortir le cinéma.
21 Nous  avons  déjà  évoqué  l’intérêt  qu’il  porte  aux  techniques  modernes.  Il  utilise  une
lanterne magique pour ses numéros d’ombres, ainsi que des jeux de miroirs. Son attrait
pour la mécanique l’amène à mettre en œuvre des engrenages et des machineries assez
compliquées  pour  certains  de  ses  tours.  Plus  tard,   il  essaie  de  mettre  au  point  son
« Treweyorama »,   un   système   de   projection   dont   les   vagues   dessins   attestent
malheureusement l’insuffisance de ses bases scientifiques39.
22 Par  contre,  son  utilisation  de   la  photographie,  dans   le  style  des  cartes  postales  de
« scènes   et   types »,   attire   l’attention.  Ainsi,   un   photomontage   (Photo   5)   nous   le
présente   interprétant  un  ouvrier  à   l’allure   louche,   inquiétante   (à  droite)  et  un  bon
vieillard  respectable   (à  gauche) :  c’est  déjà   l’amorce  d’une  action.  Une  version  plus
élaborée   (Photo  6)   reprend   ces   éléments   et   les  développe   en  un  véritable   sketch
instantané : la scène présente maintenant, avec l’aide de sa compagne Jane (au milieu),
« la   famille  bourgeoise   et   le  mauvais  garçon ».   L’inquiétude  muette  des  uns,   l’air







de  café   jonglant  devant   le  directeur  de  théâtre,   il  existe  un  manuscrit  où  Trewey  a
répertorié  soigneusement  ses  sketches  pour  pantomimes  et  théâtre  d’ombres,  et  qui







24 Plusieurs   scènes   d’ombres   sont   développées   dans   le   même   manuscrit.   L’une,
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aussi   leur   apparition.   Ce   dernier,   après   avoir   joué   son   air   (accompagnement   en
coulisse), refuse de partir, et reçoit un « coup de ballet, puis le pot de M… » du haut du
balcon41.   Treweyisme  et  Trewey  mentionne   encore   quelques   autres   sujets :   « Le




précise,  comme  dans  « le  pêcheur »   (un  poisson  qui  mord),  et   surtout  « le  chien »
(Photos 7 et 8) :
Les  oreilles  dressées,  le  museau  tendu  en  avant,  on  devine  que  l’animal  vient  de
flairer un bon morceau (n° 1) ; en effet, il le happe, et le n° 2 nous montre les efforts
qu’il   fait  pour  avaler   sa  proie,   représentée  par   l’angle  de   l’index   replié  qui   se
déplace  dans   la  gueule.  Après  de  violents  efforts,  nous  voyons,  dans   le  n° 3,   la
gueule   qui   se   referme,   c’est   le  mouvement   de   déglutition   qui   s’opère.   Un
déplacement progressif de la main nous montre le gonflement du gosier causé par
la descente du morceau dans l’œsophage. On se figurerait avoir devant soi l’ombre





l’émerveillement,   souvent   signalé  par   les  historiens,  du   spectateur  du   cinéma  des
premiers  temps  devant   le  prodige  de   la  vie  reconstituée.  Le  manuscrit  de  Trewey  a
l’intérêt de nous montrer les méthodes de travail du Montilien, proches des techniques
de   story-board.  Pour   les  « Clowns  chanteurs »,  par  exemple,  un   seul  dessin   suffit  à
exprimer le mouvement, l’action et les paroles. De même, le découpage (au sens propre
et  au  sens   figuré)  de  « L’homme  en  morceaux,  raccommodé »  est  précis  et  complet
(Photo   9).  Dans  un   tel   titre,  on  peut  déjà   entrevoir   le   cinéma :   à   la   fois   comme
reconstitution   du  mouvement,   et   comme   imposition   d’une   organisation  narrative
hiérarchisée44.
27 Si un grand nombre de ces scènes relèvent de la pantomime, certaines, comme celle de
la  cocotte,  comportent  au  contraire  des  notations   sonores :  outre   la  musique   (par
exemple   le   pianiste,   le   clarinettiste   sous   le   balcon),   Trewey   accompagne ses
représentations  par  un  boniment  souvent  très  élaboré  qui  préfigure  ceux  des   futurs
forains  du  cinéma.  On  n’est  donc  plus   là  devant  de  simples  tours,  exécutés   le  plus




prestidigitation  (plus  centrée  sur  les  mains et  la  tête)  et  enfin à  l’ombromanie  (mais
seulement vers 1887-1889, à l’âge de 40 ans). Sa notoriété lui permet alors de disposer
de  moyens  plus  importants  (éclairages,  assistants)  et  de  composer  un  spectacle  plus
élaboré :   utilisation   de   techniques   audiovisuelles,   scénarisation   des   sketches,
intégration  du  boniment  et  de   la  musique.  Son  profil  professionnel,  vers  1890-1896,
ressemble  beaucoup  à   celui  de   son   ami  Méliès.  Son   répertoire  de  pantomimes   et
d’ombres  devrait  pouvoir   lui   fournir,  à   lui  aussi,  des  bases   toutes  prêtes  pour  des
adaptations cinémato-graphiques. Or cela ne va malheureusement pas être le cas.
Premiers contacts avec le cinématographe
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d’une  simple  convergence  de   leurs  goûts.  Bien  plus   fondamentalement,   ils  ont  des
conceptions très proches de la prestidigitation et du cinématographe, dont ils saisissent
les   analogies,   au-delà   du   simple   escamotage   spectaculaire :   « Constat   du   profond
mystère des choses, jusqu’aux objets les plus simples »46. Ce « merveilleux quotidien »,
proche   du   « merveilleux   scientifique »   de   Bachelard,   s’inscrit   également   dans   la





Méliès49.  La  discussion,  selon  les  souvenirs  des  intéressés,  porte  en  particulier  sur  le
Kinetoscope d’Edison et ses éventuelles applications50.
29 Trewey, dans une lettre à Will Day, affirme (« I am sûre » [sic]) que c’est au cours d’une
tournée  à  New  York  qu’il  reçut   la  visite  d’Antoine  Lumière,  à   l’automne  1895,  à  un
moment où il commençait à envisager de se retirer de la scène. Ce dernier aurait donc
traversé l’Atlantique pour venir le persuader de collaborer à l’organisation des
premières séances du Cinématographe51… Cette version flatteuse est en contradiction
avec les souvenirs du même Trewey (in Treweyisme et Trewey), plus vraisemblables ; il y
rapporte  qu’il   jouait  aux  Folies  Dramatiques,  à  Paris,  quand   il  reçut  un  télégramme
d’Antoine   faisant   appel   à   lui52.   Il   n’en   demeure   pas  moins   que   Trewey   assiste
effectivement Perrigot et Mesguish lors de la première séance de Lyon, le 25 janvier
1896 ; il pourrait même avoir participé à celle du Grand Café, à Paris53.















32 Le   spectacle   offert   combine   souvent   plusieurs   attractions.   Pour   les   premières
représentations   de   Londres,   Trewey   se   produit   lui-même   sur   scène   avant   le
Cinématographe, et le public retrouve ensuite ces mêmes numéros, « en abyme », dans
certaines   des   vues   projetées.   D’autres   attractions   scientifiques   sont   également
présentées, comme les rayons X (découverts quelques mois plus tôt).
33 Dans  une   interview  accordée  à  un   journal  anglais  en  mars  1896,  Trewey  promet  de
donner   à   l’Empire   au  moins  un   film  nouveau  par   semaine,  mais   avoue   déjà   ses
difficultés  pour  tenir  cet  engagement ;  se  réfugiant  derrière  une  météo  exécrable,  il
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goutte  rhumatismale,   très  douloureux,   l’avaient   tenu  allongé  chez   lui  pendant  une
année entière, sans autre compagnie que Jane et son chien. À plusieurs reprises, il a
parlé d’abandonner le spectacle, notamment après la mort (en 1894 ou 1895) de Salis,





s’imposer  dans  l’exploitation  cinématographique…  Notre  homme  en  donne  d’ailleurs








Ciotat (la Partie d’écarté, Un prêté pour un rendu – Photo 11), silhouette de passant dans au
moins deux vues anglaises (Cyclistes et cavaliers arrivant au cottage, Danseuses des rues) ;
artiste  célèbre  exécutant  ses  numéros  les  plus  connus  (Assiettes tournantes,  Écriture à
l’envers,  Serpent,  Chapeaux  à  transformation,  Jongleur  au  ballon,  Pierrot  et  la  mouche60).
Attardons-nous sur Serpent, une bande très « visuelle » de 1896 (Photo 12), visiblement
inspirée par la Danse serpentine de Loïe Fuller. Edison en a déjà donné une version sur
Kinétoscope,  mais  l’évocation  de  Trewey  (tournée  dès   janvier-février)  précède  celles
des  Lumière  et  de  Méliès.   Il  passe  peut-être  également  derrière   la   caméra :   selon
Bernard Chardère, il assiste l’opérateur pour tourner les vues 695 à 707 du catalogue, et
aurait filmé lui-même deux bandes61. Michelle Aubert et Jean-Claude Seguin notent plus





36 Après   l’épisode  anglais,  Trewey  n’abandonne  pas   ses  activités  cinématographiques.




37 En  1903,  une  revue  consacrée  à  la  magie  mentionne  (sans  doute  sur  ses  indications)
qu’il  a  déposé  « plusieurs  brevets  dans  le  domaine  du  cinéma »65,  mais  il  n’en  existe
aucune trace. Vers 1905, Trewey fait encore savoir qu’il travaille sur le Treweyorama,
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« une   nouvelle   invention   qui   donnera   des   résultats   plus   merveilleux   que   le
cinématographe et le phonographe combinés »66 ; mais les croquis élémentaires portant
ce nom dans Treweyisme et Trewey comme dans son cahier Jonglerie-équilibre…, montrent
des   installations  de  projection   fixe,  assez  sommaires,   loin  en   tout  cas  des  prodiges
annoncés67.
38 Il   semble   enfin   que   Félicien   ait   exploité   un   appareil   Lumière,   baptisé   « Trewey-
Cinéma »   (ou  « Trewey-Cinéma  Lumière »),   jusqu’en  1914  selon  Bernard  Chardère68,











compagne   Jane  Egert,  dans   sa  belle  villa  d’Asnières,   rentrant  de   temps  à  autre  à
Monteux pour y faire constater sa réussite. Ne pouvait-il pas encore lancer quelques
assiettes en l’air ? La dégradation de sa santé explique-t-elle tout ? Quelques remarques
sur   le   caractère   du personnage   peuvent   permettre   d’avancer   au  moins   quelques
hypothèses.
« Professor Trewey » et le Vaucluse : un besoin de reconnaissance
40 L’illusionnisme   est   volontiers   décrit   comme   la   compensation   d’un   complexe
d’infériorité : il permet de faire la preuve, aux autres comme à soi-même, d’un pouvoir
sur   le  monde  réel  et   les  autres  hommes71.  Or  certains  aspects  de   la  personnalité  de
Trewey s’accordent de façon assez convaincante avec cette analyse. Pour cet homme,
dont  pourtant  nous  avons  pu  observer  à  beaucoup  d’égards   les  capacités  de  recul
critique et d’anticonformisme, la reconnaissance et la consécration sociales semblent
en  définitive  compter  beaucoup,  notamment  vers  l’âge  mûr,  et  même  à  des  niveaux
bien modestes.
41 Rappelons que dès ses débuts, en vrai bonimenteur, il a le goût des titres ronflants :






Mutualité,  Président  et  membre  d’honneur  de  plusieurs  sociétés  de  gymnastique,  de
sauveteurs,  de   secours  mutuels,  de  boulomans [sic],   et  même   son   appartenance   à
l’Académie   de   Bilboquet.   Dans   ses   souvenirs,   il   énumère   complaisamment,   non
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« many  medals »,  et  même  avoir  été  décoré  de  la  Légion  d’Honneur  « by  the  French
President » en personne, pour « services rendus pendant la guerre franco-prussienne »
de 187074. Ce tour de passe-passe a même pu être repris dans certaines monographies75 :
ultime  réussite  du  prestidigitateur.  Mais  les  registres  de  cette  distinction  ne  portent
pas   trace  de  son  nom,  et  d’ailleurs   il  n’avait  rien   fait  d’héroïque  en  1870-1871.  En




de   cinéma   (aucune   trace),  mis  au  point   le  « Treweyorama »  et  même  organisé   sa
première   projection   « in   october   1895 »,   donc   avant   les   Lumière77.   Visiblement,





43 Si   les   différents   écrits   de   Trewey   sur   ses   tours,   dont   nous   avons   parlé,   ont
indiscutablement pour but de communiquer un savoir, il n’est pas moins évident qu’ils
ont généralement pour fonction de le poser, surtout dans son âge mûr, en sage laïque
enseignant  au  peuple.   Il  voit  avec  plaisir  son  nom  d’artiste  s’étendre  sur   le  monde
comme   une   Bonne   Parole :   Treweyorama,   costume   Trewey,   Cinéma   Trewey,
Treweyisme ; des parfums, des spécialités culinaires portent, on l’a dit, ce même nom ;
dans un registre plus anecdotique, et sans doute avec des contreparties financières, il
ne   dédaigne   pas   de   l’associer   à   un   alcool :   l’Excelsior   Vine   Cream78.   Mais
l’aboutissement   le  plus   logique  et   le  plus   intéressant  est   la  biographie  en  forme  de
glorification : Treweyisme et Trewey79. Il la publie, sans doute à compte d’auteur, chez un
imprimeur  carpentrassien,  et  en  dicte  les  principaux  éléments à  son  vieil  ami  Henri








retraite  parisienne.  Vivant  maintenant  dans   l’aisance,   il  fait  de  nombreux  dons  aux
pauvres du village et, en particulier, à ceux de sa propre famille ; mais aussi à l’église,
sans doute plus par souci de respectabilité que par conviction ; aux écoles, et à diverses
sociétés  locales  de  prévoyance  ou  de  bienfaisance80. Il envoie  des poèmes à  la presse
locale  et,  en  retour,  des  admirateurs  montiliens  en  composent  sur  lui81.  Il  est  même
l’auteur d’un hymne à la gloire des feux d’artifice, dont l’industrie fait la notoriété et la
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ce  besoin  de  reconnaissance.  Il  reste  toujours  façonné  en  profondeur  par  sa  culture
d’origine. Lors de ses premières tournées dans le Sud-Est, on l’a vu maîtriser assez bien
le provençal et le français pour faire l’interprète, dans les villages de l’intérieur, entre
ses   collègues   ignorant   souvent   la   première   de   ces   langues   et   les   villageois   ne









écrit  à  un  ami :  « Esten  dóu  païs  de  Sant  Gens,  ren  d’estounant  qu’amé   lou  cinéma,
faguesse la plueio e lou bèu tèms. »90
47 Saint Gens, « patron des fiévreux et fidèle intercesseur de la pluie et du beau temps »,
occupe   en   effet   des   fonctions  météorologiques   d’importance   stratégique   en   pays






vigoureusement  au  2  décembre  de  L.  N.  Bonaparte ;  or,   la  première  manifestation
d’hostilité,  plus  d’un  an  avant   le  coup  d’État,  a   lieu  en  mai  1850,  au  pèlerinage  du
Beaucet :  un  millier  de  paysans  républicains  y  protestent  contre   la  suppression  du
suffrage universel, et les gendarmes sont molestés92.
Hommages posthumes et petites manœuvres
48 Le  décès  de  Trewey  à  Asnières   (décembre  1920)  donne   lieu  à  une  dernière  vague




et  où  il  n’avait  que  des  amis.  Pendant  sa  vie  il  a  donné  beaucoup  aux  pauvres,  à
l’église,   aux   écoles  de   la   commune,   aux   sociétés   sportives   et   à   la   société   (la
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Fraternelle).  Par  testament  en  date  du  7 décembre  1919,   il  a   laissé  10 000 F  à   la
commune, 5 000 F à l’hospice.94
49 En réalité, nous avons vu que, de son vivant, il n’avait pas « que des amis », même dans
sa  famille.  Après  sa  mort, une  bonne  partie  de  ses  héritiers  potentiels  se   ligueront,
pendant plusieurs années, pour contester le testament dans lequel il lègue l’essentiel de
ses biens à sa compagne, Jane Egert95.
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avec adaptation, de ma thèse, Les Premiers Temps du cinéma dans le Vaucluse (1896-1914),
Paris III, 1999, sous la direction de Michel Marie.
2.Notamment : Michelle Aubert, Jean-Claude Seguin, la Production cinématographique des
frères Lumière, Paris, BiFi/Institut Lumière, 1996 ; Giusy Basile, Laurent Mannoni, « Le
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centenaire d’une rencontre : Auguste Baron et la synchronisation du son et de l’image
animée », in 1895, n° 26, Paris, AFRHC, décembre 1998 ; François Billard, La Ciotat, pays de
Lumière, s.l., Climats, 1995 ; Bernard Chardère, Lumières sur Lumière, Lyon, Institut
Lumière, Presses universitaires de Lyon, 1987 ; Jacques Deslandes, Jacques Richard, 
Histoire comparée du cinéma, t. 2, Paris, Casterman, 1968 ; Madeleine Malthète-Méliès, 
Méliès l’enchanteur, Paris, Ramsay, 1995 ; Jacques Rittaud-Hutinet, le Cinéma des origines.
Les frères Lumière et leurs opérateurs, Seyssel, Champ-Vallon, 1985 ; idem, Auguste et Louis
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